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(1) 会長 学長 
(2) 運営委員長 １名 
(3) 会計委員 1名 
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２  運営委員会は、総会の決定に基づき次の業務を行う。 
 (1)  事業計画に基づく、事業の執行に関すること 
 (2) 予算の執行に関すること 
 (3) 事業報告及び事業計画書の作成に関すること 
(4) 予算案の作成に関すること 

































第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。        
（会則改正） 
第２０条 この会則の改正は、総会で行う。ただし、改正を議決するには､ 出席者の３
分の２以上の賛成を必要とする。                                
 
付則   本会則は、平成23年 4月 1日から施行する。 
